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JOTAKIN UUTTA _ JOTAKIN PYSYVAA
Alkoh,,liungelmaisten hoito muuttuu. Kus-
tannuslaskelmat osoittavat, että alkoholin
suurkuluttajien toteaminen ja henkilokohtai-
nen neuvonta ovat tehokkaita alkoholihaitto-
jen ehkäisyssä. Hoilo on siidymässä entises-
tään avohoitoon osaksi normaaleja terveys-
palveluita. Vaikka varhaisvaiheen ongelmien
hoito on kannattavinta, pitää alkoholisoitu-
neillekin potilaille taata asianmukainen hoi-
to. Vaikeimmin alkoholisoituneet ja monion-
gelmaiset potilaat tarvitsevat usein avohoitoa
tukevaa laitoshoitoa.
Alkoholiriippuvuus kehittyy vahitellen pe-
rinnöllisestä alttiudesta ja monista muista te-
kijttista johtuen. Juomisen välitti,millä nlieli-
hyvävaikutuksilla lienee keskeinen merkitys
riippuvuuden kehittymiselle. Riippuvuus on
lopulta juomalla opittua jarjettomalta vaikut-
tavaa käyttäytymistä. Näin opitun virhekayt-
täytymisen hoidossa ovat tehokkaimpia me-
netelmät, joiden avulla käyttaytymismalli ha-
vlaa.
Alkoholismiin tehoavaa lääkehoitoa on et-
sitty pitkaan. Inhotushoitona käytettiin aiem-
min oksentelua aiheuttavaa apomorliinia.
Myöhemmin on tullut kayttoon alkoholin ai-
neenvaihduntaa estävä rlisulllraami eli Anta-
bus. Antabus on auttanut monia potilaita sel-
viytymään tilanteista, joissa raittiina pysymi-
nen on ollut välttämätöntä. Suomessa Anta-
buksen kayttli ei ole milloinkaan ollut niin
yleistä kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Tans-
kassa. Suomalainen hoitonäkemys on vieras-
tanut kemiallista pakkoraittiutta ja korostanut
potilaan omaehtoisten hallintamenetelmien
harjaannuttamista. Vastuu alkoholin kaytostä
on yksilolla itsellaan.
Aivojen selotoniiniaineenvaihduntaan vai-
kuttavat laakkeet ovat herättäneet kiinnostus-
tu, kun on lodettu, eltä masenluneisuuteen.
väkivaltaisuuteen, irnpulsiivisuuteen ja syö-
mishairioihin liittyy heikentynyt keskusher-
mostrin serotoniiniaktiivisuus. Tähän men-
nessä on todettu. että nämä serotoniinivaiku-
tusta tehostavat rnasennusläakkeet vähentä-
vät alkoholin suurkuluttajien juomista. Sen
sijaan ei tiedetä, vähentääkö niiden kaytto al-
koholiriippuvaisten potilaiden juomista.
Eri leakeryhmistä on viime aikoina eniten
herättänyt kiinnostusta opiaatinsalpaajien
kaytto. Opiaatinsal paaj at estävät aivojen mie-
lihyväkeskusten toimintaa, jolloin nousuhu-
malan hyvänokrntunne heikkenee. Vaikutus
tulee esille tietenkin vain alkoholia nautitta-
essa. Toistuessaan muuttunut humalakoke-
mus vaimcntaa riippuvuutta. Opiaatinsalpaa-
jien pitkaaikaisvaikutuksista ja hoitotulosten
pysyvyydestä ei vielä tiedetä riittävästi.
Erilaisten Iaakkeiden kavtto edellyttää nii-
den vaikutusmekanismien ymmärtämistä ja
liittämistä sopiviin hoito- ja kuntoutusohjel-
miin. Raittiuteen kannustavat hoito-ohjelmat
sopivat Antahuksen tueksi. Serotoniinitoi-
mintaa tehostavien laakkeiden hyötyvaikutus
tulee parhaiten esille, kun potilas on juomat-
ta. Toisaalta opiaatinsalpaajat tehoavat vain,
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jos potilas kayttaa laakettä alkoholia nautties-
saan. Retkahtamisen estäminen oppimistera-
peuttisten harjoitusten ja laakkeen tuella an-
taa aikaa kuntoutumiselle.
Uudet laakkeet saattavat tehostaa alkoho-
Iismin hoitoa merkittävästi. Ne eivät kuiten-
kaan milloinkaan korvaa ihmisten välistä
vuorovaikutusta. Ryhmähoidoissa vertaisryh-
män vaikutus on osoittautunut eriLLäin Lär-
keäksi. Yhteisten kokemusten ja selviytymis-
keinojen jakaminen tukee kuntoutumista.
Yksilohoidossa terapeutin empatiakyvyllä on
ratkaiseva merkitys. Onnistuneen hoidon pe-
rustan muodostaa toimiva hr-ritosuhde.
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